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Este artículo tiene como propósito orientar sobre el proceso de formación continua 
que el  docente de la Universidad de Panamá recorre durante su carrera académica.  
En el primer apartado se presentan algunos enfoques de educación continua bajo el  
modelo educativo universitario.  En el segundo apartado se presenta un  escenario de 
Formación Continua, en particular actualización y capacitación profesional del docente 
universitario a través del marco legal y la infraestructura que lo sostiene.  El tercer 
apartado se presenta el contexto y las competencias que debe poseer el docente de 
la Universidad de Panamá frente a una sociedad en permanente cambio. En definitiva, 
el proceso de educación continua debe contemplar tanto el enfoque tradicional, como 
el  contemporáneo, si  se quiere generar conocimiento, impactar en el aprendizaje y 
resolver problemas que la sociedad demanda.  
PALABRAS CLAVE: Formación continua, actualización y capacitación profesional, 
Universidad de Panamá 
ABSTRACT 
This article aims to guide the process of continuous training that the professor of the 
University of Panama goes through during his academic career. In the first section, 
some approaches to continuous education are presented under the university 
educational model. The second section presents a scenario of Continuous Education, 
in particular updating and professional training of the university teacher through the 
legal framework and the infrastructure that supports it.  
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The third section presents the context and the competences that the professor of the 
University of Panama faced with a permanent changing society. In short, the 
continuous education process must contemplate both the traditional and the 
contemporary approach, if knowledge is to be generated, impact on learning and solve 
problems that society demands. 
KEYWORDS: Continuous education, update and professional training, University of 
Panama 
INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, 
de la UNESCO (1998),  la importancia de las universidades radica  en que representan 
un valioso recurso para la construcción de futuros mejores para las sociedades. Esto 
se debe a que la educación, en general, señala Galaz, Padilla, y Gil,  (2007) está 
revestida por la esperanza  que a través de ella se pueden lograr los cambios 
necesarios en la estructura social, así como encontrar respuesta a los grandes 
problemas que aquejan a la sociedad.  
Los países que han caminado exitosamente hacia el progreso, han apostado a la 
educación superior como la herramienta más poderosa para asegurar el desarrollo y 
progreso mediante la formación de profesionales y técnicos calificados y el fomento de la 
investigación y de las aplicaciones de la ciencia. Es por ello que es deber del Estado y de 
toda la sociedad dar prioridad a la educación superior para que nuestra juventud avance 
hasta alcanzar una educación integral comprometida socialmente y pertinente a las nuevas 
exigencias de los sectores productivos, del mercado laboral y las necesidades sociales en 
el contexto nacional e internacional (García De Paredes, 2008) 
 
Por otra parte, si la educación superior tiene una función social preponderante, una 
misión o razón de ser, parece lógico suponer que la formación para sus docentes 
también tendría que estar orientada en ese mismo sentido (Alanís Jiménez, 2018). 
La Universidad de Panamá,  con amplio sentido de pertinencia social, concibe al 
profesor como un líder, mediador y el motor que impulsa las capacidades de los 
alumnos, planificando y diseñando experiencias de aprendizaje más que la simple 
transmisión de los contenidos; en consecuencia, su formación debe concebirse y 
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realizarse desde la perspectiva de la adquisición y aplicación de herramientas 
didácticas suficientes, que le permitan estrategias y técnicas de aprendizaje para los 
diferentes contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales permitiendo, en los 
estudiantes, el logro de competencias propias de su profesión y la conciencia del valor 
de su creatividad como sujeto educativo y la expresión permanente de la calidad de 
sus aprendizajes, tal como lo expresa  la Misión de esta institución: 
Formar profesionales y ciudadanos fundamentados en los más altos estándares de 
calidad, íntegros, humanistas, innovadores, con compromiso social y conciencia 
crítica nacional, que coadyuven en la transformación de una sociedad incluyente y 
equitativa, bajo la orientación del desarrollo humano, la sostenibilidad ambiental y el 
principio de la Educación Superior como bien público social, derecho humano y 
deber del Estado (Modelo Educativo y Académico, 2008). 
 
En esta perspectiva, el Modelo Educativo y Académico de la  Universidad de Panamá,  
tomando los aportes de Nisbeth (1991), concibe al docente universitario, como aquél  
que  enseña a los estudiantes a aprender a aprender; es decir, que tiene las 
capacidades y habilidades para el acceso a construir su conocimiento; a su vez, este 
docente asume el rol de  orientador:  que formula los retos, es crítico, propositivo; le 
compete enseñar a los estudiantes estrategias de aprendizaje metacognitivas para el 
desarrollo de competencias  genéricas y específicas que contribuyan a la toma de 
decisiones en una sociedad en permanente cambio. 
Lo expresado en el Modelo Educativo y Académico de la Universidad de Panamá, 
desde este punto de vista, responsabiliza al docente universitario,  tal como lo 
manifiestó  Díaz  Barriga (2010), como responsable  último del eventual éxito que 
impactan en la generación de conocimiento, construcción de aprendizaje y las 
necesidades demandados por la sociedad. 
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Vargas (2016),  considera que:  
Las condiciones actuales de la sociedad en que nos ha tocado vivir, implica el cambio 
continuo, lo que nos obliga al uso de nuestra creatividad en busca de nuevas 
alternativas para la resolución de los problemas. Múltiples caminos, diversas lógicas 
conllevan a la construcción de nuevos conocimientos. Nuevas formas de acción frente 
a los problemas nos obligan al trabajo conjunto, a la búsqueda de soluciones de 
manera colaborativa;   hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad 
del conocimiento en la transición a la sociedad de la sabiduría. 
El contexto actual conlleva cambios importantes sobre la función y formación del 
docente universitario, que se ha construido sobre supuestos que hoy en día están en 
crisis (Zabalza y Zabalza, 2012). Nos preguntamos, frente a los desafíos que demanda 
la sociedad y políticas educativas de  universitarias,  ¿Cómo se organiza, planifica, 
desarrolla y evalúa el proceso de formación continua, actualización y capacitación 
profesional,  en la Universidad de Panamá? 
En este documento nos proponemos dar a conocer aspectos organizativos  del 
proceso de actualización y capacitación profesional del docente de la Universidad de 
Panamá. No pretendemos  hacer un análisis del impacto que tienen los programas de 
perfeccionamiento docente sobre los vacíos de conocimiento, las necesidades del 
docente, las condiciones laborales y las demandas de  la sociedad. Tampoco los 
efectos que estos tengan sobre el aprendizaje de los profesores, en su enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes o comunidad educativa. 
Haremos el siguiente recorrido analítico: Concepciones actuales de formación 
continua del docente universitario,  modelos de formación docente,  normativas 
vigentes,  escenarios formativos en la Universidad de Panamá y su  evaluación; 
tomaremos como referente literatura publicada en los últimos años, La Declaración de 
UNESCO, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  Modelo Educativo y Académico de 
la Universidad de Panamá, normativas vigentes en Panamá sobre formación continua 
y el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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DESARROLLO 
1. Formación Continua del Docente Universitario 
Es amplia la literatura que trata de dar significado al término formación, nosotros  
acuñaremos los aportes de Cruz (2005), quien describe  dos familias de significados 
cuando se habla de “formación”: una, la de la intervención pedagógica y otra, la de la 
conciencia que se tiene de sí para decidir. 
Ahora bien, en el caso específico de la formación para docentes de nivel superior, la 
literatura  ha sido escasa y poco trabajada (Alanís Jiménez, 2018; Santillana, Viloria y 
Cordero, 2013);  La formación de docentes puede ser inicial o continua. La primera se 
refiere a la preparación previa al ejercicio de la profesión, por lo que ahí entrarían los 
cursos de licenciatura, mientras que la formación continua se da cuando  se está 
ejerciendo  la profesión (Delors et al, 1997), con el fin principal o exclusivo de mejorar 
los  conocimientos, habilidades y/o actitudes profesionales, de forma que puedan 
impartir su enseñanza con mayor calidad o eficacia (Nieto y Alfageme, 2017). 
Por otra parte, la formación continua puede contar con reconocimiento oficial de grado 
(maestría o doctorado, por ejemplo), en cuyo caso es además calificada como 
“formal”, mientras que, de no contar con dicho aval, es considerada “no formal” (Yurén, 
2005).  
2. Enfoques y Modalidades de Formación Continúa 
Nieto y Alfageme- González  (2017) presentan la siguiente clasificación: 
2.1. Enfoque Tradicional vinculados a la modalidades de entrenamiento 
técnico individual.  Entre estas:  
• Comunicación: modalidades consistentes en presentaciones, diálogos y 
discusiones en grupo, como por ejemplo: conferencias, charlas, coloquios, 
debates, mesas redondas, jornadas, congresos, encuentros, simposios…  
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• Transferencia: modalidades de aplicación real o simulada y desarrollo de 
conocimiento estandarizado, tales como cursos, talleres didácticos, seminarios 
temáticos, formación telemática o a distancia...  
• Auto-aprendizaje: modalidades de estudio y reflexión para la resolución de 
interrogantes personales, como por ejemplo: lecturas, diarios, biografías 
profesionales, licencias por estudios, indagación/exploración personal, auto- 
evaluaciones, reflexión práctica...  
2.2 Enfoque Contemporáneo, vinculados a  modalidades de desarrollo 
profesional colegiado.  Se incluyen:  
• Revisión: modalidades de creación y utilización de conocimiento basado en 
la experiencia contrastada entre pares tales como mentor/ experto, observación 
entre iguales, amigo crítico, co-enseñanza o enseñanza compartida, visitas a 
escuelas, intercambio de experiencias. 
• Resolución de problemas: modalidades de mejora contextualizada y 
sistemática de situaciones compartidas en equipos reducidos en el centro 
docente, como por ejemplo: seminarios de equipos docentes, grupos de trabajo, 
grupos de estudio, estudio de lecciones, círculos de aprendizaje, equipos de 
mejora...  
• Colaboración: modalidades de mejora contextualizada y sistemática de 
situaciones compartidas en equipos amplios tales como proyectos de formación 
en centro, investigación-acción cooperativa, planes de mejora, proyectos de 
innovación educativa, otros. 
3 Escenarios formativos de actualización y capacitación en la Universidad de 
Panamá 
 En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO (1998), 
se aprobaron documentos que insisten en la necesidad de la educación 
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permanente del profesorado universitario y su formación pedagógica. En uno de 
esos documentos se especifica: "Un elemento esencial para las instituciones de 
enseñanza superior es una enérgica política de formación del personal. 
3.1 Marco legal de formación continua en Panamá  
         La Ley Orgánica de Educación 47 de 1946, modificada por la Ley 34 de 1995 
señal que:  
El Ministerio de Educación (MEDUCA), conjuntamente con las universidades 
oficiales, se encarga de coordinar, planificar y organizar todo lo concerniente a la 
formación docente. En esta ley también se determina que los Programas de 
Capacitación en forma sistemática sólo son desarrollados por el Ministerio de 
Educación a través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINDEPRO), 
de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional y de la 
Universidad de Panamá. 
La Universidad de Panamá, consigna, a través de la Ley 24 de 2005, lo siguiente:   
“Artículo 18. El Consejo Académico es el máximo órgano de gobierno de la 
Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos académicos. Sus 
funciones principales son:   
Establecer las políticas, las estrategias y los programas institucionales para el 
desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y producción, así 
como los servicios y la difusión cultural y del conocimiento en la Universidad de 
Panamá”. 
 El artículo 18 deja claro que entre las funciones de la Universidad de Panamá, se 
encuentra la de extensión, dentro de la cual una de sus más claras 
manifestaciones es la formación continua; los cursos, congresos, diplomados, 
talleres seminarios y demás acciones curriculares que se desarrollen con el objeto 
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de brindar actualización, capacitación técnica y profesional a distintos sectores de 
la sociedad y al personal docente y administrativo de la Institución.  
3.2 Estructura organizativa y formación continua  en la Universidad de Panamá 
La Vicerrectora de Extensión de la Universidad de Panamá (VIEX) se constituye 
en la unidad que coordina y gestiona las distintas  formas de educación  continua 
(Actualización y Capacitación Profesional). Ver Figura 1   
La Vicerrectoría está conformada por seis direcciones, siendo la Dirección de 
Educación Continua la encargada de avalar las actividades de actualización y 
capacitación profesional que organizan las diversas unidades académicas de la 
Universidad de Panamá; entre estos,  los departamentos académicos, quienes 
planifican, organizan, dirigen y controlan   las propuestas de seminarios, cursos y 
otras actividades de formación  continua   que  atienden a diversos propósitos y 
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3.3 Evaluación de la formación continua de docentes de la Universidad de Panamá 
 
Los eventos de actualización y capacitación profesional del docente de la Universidad son 
ponderados  tanto en la carrera académica, como en su  desempeño  de acuerdo al 
Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores (2013), Capítulo V, Artículo 13  que 
establece: 
La Evaluación de la Función de Docencia se realizará a todos los profesores. 
Considera las actividades académicas del profesor, vinculadas a dicha función, tales 
como: La actualización en el conocimiento de su disciplina, La actualización en el 
conocimiento de métodos y técnicas del proceso enseñanza-aprendizaje, La asesoría 
a los estudiantes en sus consultas, La asesoría en trabajos de graduación, La 
participación como jurado de trabajo de graduación, La respuesta oportuna a los 
reclamos de nota, La entrega puntual de calificaciones, La cantidad de exámenes 
parciales aplicados en los cursos, La cantidad y características de las otras 
actividades evaluadas, y La ponderación asignada a los exámenes y otras actividades 
sujetas a evaluación en el curso.  
En la Carrera Académica, la actualización y capacitación son evaluadas con carácter de 
puntuación, la formación continua en este sentido denominada de Perfeccionamiento 
Académico, es regulada por el Estatuto Universitario, Capítulo V, Artículo 231, tal como se 
muestra en la Figura 2   
 
4 Desafíos en la formación continua del docente de la Universidad de Panamá  
  
Ros Garrido y García  Rubio (2016) presentan un conjunto de competencias que debe 
poseer el docente universitario,  que para nuestro caso, se ve enfrentado a cambios e 
innovaciones externa como cambios en la política educativa, acreditación institucional, 
aprobación de  un nuevo Plan de Estudio o actualización del mismo, o bien en el plano 
personal, donde  requiere una estabilidad laboral, sea esta por Resolución,  
Reclasificación o  Concurso de Cátedra. 
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Se debe dotar al profesorado de las competencias profesionales necesarias para 
desempeñar de manera eficaz y eficiente su quehacer educativo, atendiendo a la 
diversidad de alumnos y de ritmos de aprendizaje, con una metodología variada y 
adaptada a los diferentes estilos de aprendizaje, donde el foco principal debe situarse 
en el alumnado y en su pleno desarrollo personal y social.  
El profesorado hoy tiene una tarea mucho más complicada que antaño, y necesita 
estar en posesión de distintas metodologías, de múltiples estrategias de aula en donde 
cada vez es más importante el uso adecuado de las nuevas tecnologías, y la 
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Figura 2. Evaluación de Ejecutorias. Perfeccionamiento Académico de la Universidad 
de Panamá 
Fuente: Capítulo V, Estatuto Universitario 2005 
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CONCLUSIÓN 
La Universidad de Panamá, con principios y valores centrados en el compromiso 
social de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Panamá, presenta avances 
para el logro de objetivos de desarrollo sostenible, acorde con las políticas educativas. 
Todo ello lo que hace es exigir al profesorado un mayor esfuerzo y dedicación, y ante 
todo una mejor formación continua, no formal  para abordar los nuevos retos y 
circunstancias. Hoy día se erige sobre normas y disposiciones legales para regular la 
carrera académica y el desempeño de buenas prácticas educativas. 
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